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Quan la Comuna de París va ser esclafada, els revoltats que orgullosament s'havien fotografiat al costat de les barricades van ser detinguts un darrere l'altre, en ser 
r uts per la policia a partir de les fotos que havien de 
constituir la prova de Ja seva glòria. Paradoxalment, un cop 
detinguts, jutjats i executats, alguns d'ells van tornar a ser 
fotografiats, amb la qual cosa van aparèixer algunes de les 
primeres fotografies d'atrocitats de Ja història de la fotografia 
(parlem del 1871 i la fotografia s 'havia presentat públicament 
al 1839). 
És la mateixa temàtica que planteja la pel·lícula "Bajo el 
fuego", on un agent nord-americà utilitza secretament les 
imatges preses per un fotògraf de premsa als revolucionaris 
durant la revolta sandinista a Nicaragua per distribuir còpies 
entre les patrulles de l'exèrcit somozista, que d'aquesta manera 
n'identifica i n'executa un bon nombre. 
La qüestió plantejada és la responsabilitat del fotògraf, en 
72 aquest cas per falta de prudència en el control del seu propi 
material. Però la realitat pot ser de vegades més senzilla i amb 
unes implicacions ètiques per als fotògrafs molt més 
complexes : durant la revolta estudianti l de la plaça de 
Tiananmen a la Xina, la policia va poder utilitzar, per a la 
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identificació dels estudiants, simplement les imatges aparegudes 
a la premsa mundial -encara que també va confiscar material 
fotogràfic i càmeres de televisió amb aquest mateix objectiu i 
amb un altre, sens dubte, més vital per a ells: evitar la sortida a 
1' exterior de les imatges que testimoniaven la brutalitat de la 
repressió. 
La reflexió sobre la transcendència de la difusió d'algunes 
imatges pot arribar a ser paralitzant per al seu autor. Sobre això 
hi podem tomar més endavant. De moment, es tractava d'obrir 
amb algun exemple fort l'ampli camp de reflexió que, des d'un 
punt de vista ètic i deontològic, planteja la pràctica de la 
fotografia de premsa. 
Com a forma de sistematitzar una mica els diferents casos, 
exemples i contraexemples que es poden donar, convindria 
enfocar la pràctica del fotoperiodisme des d'un triple vessant. 
En primer lloc, el de la relació del fotògraf amb l'entramat 
comunicatiu en què es concebrà, es produirà i es distribuirà el 
seu treball , és a d ir, amb els mitjans. EI procés d'aquesta 
reflexió el comparteix bàsicament amb els altres àmbits del 
periodisme i, encara que té peculiaritats des d'un punt de vista 
històric, no hi ha motius per plantejar separadament qüestions 
com la llibertat de consciència dins del mateix mitjà, el secret 
de les fonts, etc. o respostes com la creació de comitès de 
redacció. I encara més, la força del col-lectiu de periodistes 
vindrà de la integració no discriminatòria dels seus diferents 
àmbits: redactors, fotògrafs, documentalistes... 73 
Els altres dos vessants -el de les relacions de la fotografia de 
premsa amb la realitat fotografiada, d'una banda, i el d'aquestes 
relacions amb el lector, d'una altra- sí que resulta útil plantejar-
los en funció de 1' especificitat del mitjà fotogràfic i de 1' acció 
del fotògraf. Perquè l'exposició d'idees sigui més senzilla, em 
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referiré d'ara endavant al "fotògraf' com a ésser individual i 
com a exponent del complex comunicatiu al qual pertany. 
El primer d'aquests dos vessants, des del qual s'han 
d'enfocar els problemes de tipus ètic que afronta la fotografia 
de premsa, seria el que marca la seva relació amb la realitat 
fotografiada. Els exemples exposats al principi formen part del 
vast camp d'implicacions ètiques que poden plantejar-se, 
implicacions que tenen relació de contacte físic, d'empremta, 
que és singularment consubstancial a la fotografia i, en general, 
a la resta d'imatges "tècniques". 
En la pràctica professional, aquest caràcter d'empremta de la 
realitat, d'un espai i d'un moment, fa per exemple que, de 
vegades, es prohibeixi obtenir fotos d'alguns esdeveniments 
però no dibuixos, o que els acusats que entren o surten d'una 
sala de judicis tendeixin a amagar el seu rostre. En una paraula, 
que la imatge fotogràfica pugui arribar a ser temible o valuosa 
pels seus valors de coneixement dels trets físics de la realitat, 
pel seu pes com a testimoni, com a prova, valors relatius i fins i 
tot, de vegades, francament enganyosos, però que conserven un 
gran prestigi social com a portadors de "veritat". 
La fotografia, evidentment, pot causar problemes a la 
persona fotografiada i, des de l'exemple més senzi ll de 
l'entrevistat que no vol mostrar el luxe de la seva vivenda per 
evitar inspeccions d'Hisenda o la cobdícia de delinqüents fins a 
l'extrem de Tiananmen, el fotògraf ha d'afrontar decisions 
situat entre dos pols, el de mostrar, informar, treure a llum, i el 
del possible perjudici que pugui causar als protagonistes de la 
foto. 
Aques ts dos pols també estan relacionats amb dues 
tipologies professionals extremes que gairebé mai no es 
compleixen en estat pur: la del fotògraf com a testimoni 
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immutable que no s'implica en la realitat en què es troba i la del 
fotògraf compromès que dóna prioritat a la reflexió sobre 
aquesta realitat i al seu paper com a fotògraf davant d'ella. Com 
deia, és difícil que siguin models purs, pe rò en general 
coincideixen curiosament amb línies professionals: el primer 
.estaria més a prop de la foto d'esdeveniment calent, de la 
notícia i del seu 'valor comercial, de la foto única que aporta els 
elements més espectaculars; el segon estaria més en la línia 
narrativa del reportatge, on el clímax d'acció no és tan 
important com l'acumulació d'imatges que van explicant causes 
i conseqüències. En tots dos casos, però, el treball, tal com es 
planteja comercialment, se sol fer en funció d'un espectador 
aliè a la realitat de la fotografia i sol estar condicionat pels 
estereotips que faran fàcilment comprensible i acceptable 
aquesta visió d'una realitat estranya a l'experiència del lector 
(un nen negre, ossut i amb la panxa inflada pot ser suficient per 
a molta gent per comprendre el problema de la fam al Tercer 
Món). 
Així, els qui apareixen a la foto poden arribar a no veure's 
reflectits en absolut, la qual cosa planteja un altre tipus de 
problema ètic: la interpretació d' una realitat, pot fer-se només 
en funció de la vis ió del fotògraf, amb la seva càrrega 
d'ideologia, els seus referents culturals, els seus prejudicis ... ? 
Si, en qualsevol cas, és I 'única cosa honrada que es pot 
admetre, en funció d' aquesta mateixa honradesa s'hauria de 
desterrar l 'excessiva càrrega de complaença cap al lector, al 7 5 
qual se li ofereix moltes vegades facilitat de comprensió i 
espectacle sense significat. 
Hi ha una idea de John Berger que pot servir de contrapunt a 
aquestes pràctiques empobridores: la fotografia és un ric 
instrument de la memòria, però tenir memòria representa haver 
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tingut abans experiència directa. La idea radical seria que, en 
realitat, la fotografia només és útil per a aquells que formen 
part de la realitat fotografiada, però pot arribar a tenir força 
original per a espectadors aliens a aquesta realitat quan ha estat 
concebuda com a instrument de la memòria de la gent 
fotografiada, quan pot ser útil allí on s'ha obtingut. Idea 
impossible d'api i car de forma pura però interessant com a 
predisposició mental. 
Un altre aspecte d'aquesta mateixa anàlisi de la relació del 
fotògraf amb la realitat en la qual treballa el marca el nivell 
d'intervenció sobre els diversos elements d'aquesta realitat. 
Deixant de banda les "realitats fabricades" (no existents 
prèviament sinó imaginades i escenificades per l'autor de les 
fotos), que, evidentment, se situen en el pla de l'experiència 
artística pura i no en el del fotoperiodisme -encara que sigui 
una impostura recurrent en la imatge de premsa-, continua 
existint un ventall de matisos en el nivell d'intervenció del 
fotògraf que dóna lloc a postures enfrontades entre els mateixos 
fotògrafs i entre els qui analitzen la funció de la foto en la 
premsa. 
Dos exemples clàssics i molt ac laridors corresponen, 
respectivament, als postulats de Cartier Bresson i d'Eugene 
Smith. ·Pel primer, el fotògraf ha de ser una ombra, amb un 
nivell d'influència en la realitat en què es troba al més proper 
possible a zero. Els esdeveniments i les reaccions de la gent no 
s'han de veure alterats de cap manera per la presència del 
fotògraf, la funció del qual, com a tal, és aplicar la seva pròpia 
visió del que té al davant a partir de la selecció estricta d'espais 
i temps. Cartier Bresson ha explicat mitjançant la teoria de 
l'Instant Decisiu el que seria el corresponent estètic al principi 
ètic de no intervenció sobre la realitat, que, de forma molt 
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resumida, consisteix en la capacitat del fotògraf per seleccionar 
l'instant de màxima significació visual implícit en qualsevol 
situació escollida per ell. Es tracta d'un postulat segons el qual 
el principal component creatiu es basa en la capacitat del 
fotògraf de veure, de posseir una visió de les coses i d'aplicar-
la, sense alterar-la, a una realitat concreta. 
L'altre postulat clàssic, defensat per Eugene Smith a partir 
d'una reflexió teòrica, confereix a la foto de premsa la 
possibilitat d'intervenir sobre la realitat en la qual s'opera però 
d'una forma "honesta". Per Eugene Smith, el fotògraf, situat en 
unes circumstàncies concretes, ha d'extreure unes conclusions 
que ha de comunicar fotogràficament, ha de fer les seves 
pròpies elaboracions visuals i, un cop establertes en el seu 
pensament, ha de concretar-les en fotos. Si la seva elaboració 
visual no correspon exactament als espais, els temps, la gent o 
altres elements que es troben davant seu, pot alterar-los, i ho ha 
de fer, per aconseguir els seus fins. L'honestedat del 
plantejament respondria a la sinceritat en la relació pensament-
acció, al marge de consideracions alienes a 1' estricta visió de 
l'autor. Potser s'hauria d'afegir la conveniència d'explicitar que 
s'ha intervingut en la realitat, cosa que obliden fer molts 
fotògrafs de premsa quan treballen amb plantejaments similars: 
els peus de foto, una de les assignatures pendents de la premsa, 
podrien de vegades simultanejar l'explicació dels continguts de 
la foto amb notes sobre el seu procés d'elaboració, sempre sota 
la supervisió del fotògraf o fins i tot a càrrec seu, pel sentit 77 
determinant del significat que la foto posseeix com a text de 
referència directa. 
Tant Cartier Bresson com Eugene Smith han donat origen a 
algunes de les fotos més belles i més profundament gravades en 
la memòria col-lectiva de la història de la fotografia. L'un 
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correspon al model de fotògraf discret, que no es fa notar i que 
té agudesa perceptiva i intuïció. L'altre, més sorollós, pot fer 
passar una dona per una porta vint vegades seguides fins que 
creu que ha aconseguit el significat necessari , escollir de les 
vint fotografies Ja que al principi no considerava i argumentar 
això dient que aquella dona passarà vint vegades, o vint mil, 
per aquella porta i ell no podrà ser sempre allà per captar-ho. 
Qui vulgui desqualificar els procediments fotogràfics amb 
"intervenció" haurà de tenir present, d'una banda, la dificultat 
per detectar petites intervencions sobre la realitat i, d' una altra, 
el fet que la simple presència del fotògraf ja condiciona, fins i 
tot encara que la seva discreció sigui exquisida, la resta 
d'elements, de vegades fin s i tot d'una manera 
desproporcionada. Molts corresponsals de guerra, per exemple, 
han hagut d 'afrontar-els dilemes plantejats pel "plus" de 
violència i crueltat desencadenats per la seva simple presència i 
pels desitjos d'algunes de les parts de propiciar imatges 
"alliçonadores". 
En les reflexions exposades fins ara, han anat apareixent 
vinculacions amb el segon vessant d'anàlisi dels dos que 
s'havien plantejat com a punt de partida per a les qüestions de 
tipus ètic relatives al fotoperiodisme. Aquest segon vessant 
seria el que marca la relació de Ja foto de premsa amb el 
lector. 
Algunes de les qüestions plantejades anteriorment tenen la 
seva reflexió equivalent des del punt de vista dels efectes de la 
seva fotografia sobre aquells que la consumeixen; el nivell 
d' intervenció del fotògraf sobre la realitat o la resolució dels 
seus conflictes morals davant de la gent i els fets fotografiats 
tenen també implicacions determinants sobre la lectura de la 
fotografia. Però hi ha altres qüestions que no afecten el referent 
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fotogràfic -o només tangencialment en la manera com aquest es 
veu reflectit en les fotos- i sí el lector de les imatges. 
Com a punt de partida, convindria tornar a destacar 1 'enorme 
nivell de credibilitat que continua tenint la fotografia. Aquest 
nivell és, sens dubte, excessiu i es basa en una sèrie de supòsits 
(objectivitat, evidència, uni versa li ta t de comprensió ... ) 
absolutament desproporcionats per les característiques reals de 
la manera com la foto canalitza missatges i que sobreviuen 
gràcies a J' escassíssi m ni vell de cultura v isual general -
paradoxal en una societat on cada vegada més les imatges de 
tota mena, amb qualsevol finalitat, envolten l'home. Nivell, per 
cert, no molt més alt entre e ls integrants del col·lectiu de 
periodistes, amb les conseqüències directes dels usos inútils, 
absurds i redundants que se sol donar a la foto en gairebé tota la 
premsa espanyola. 
A partir d'aquest punt, les qüestions que cal analitzar són 
múltiples: una d'elles seria la de les imatges-shock, amb una 
gran càrrega de violència aplicada a la premsa. Si bé és cert que 
l'excés d'impressió del lector a l'hora de rebre-les pot disminuir 
o anul· lar la seva capacitat per analitzar-les i per reflexionar 
sobre els fets que li han donat origen (Barthes), i també 
consciència dels lectors (Sontag), no ho és menys que establir 
límits a la seva difusió deixa a altres, diferents del mateix lector, 
el procés de reflexió per acceptar o rebutjar, en cada cas, el 
tractament visual de les informacions. La recent Guerra del 
Golf, on els uns, per no excitar les consciències occidentals, i 79 
els altres, per no oferir una imatge de derrota, van amagar quasi 
tota manifestació sagnant d'una guerra amb milers de morts, és 
un clar exemple que I' escassetat de visions per contrastar és el 
risc real de la informació i de 1' expressió. 
Un altre horitzó de reflexió crítica i que potser s'hauria de 
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debatre més urgentment és el que suscita la utilització, cada 
vegada més general , dels programes informàtics de tractament 
d'imatges fotogràfiques. Si bé és cert que el fotomuntatge, el 
retoc i altres procediments de manipulació de fotografies són 
tan vells com el mateix invent, actualment ens enfrontem a una 
generalització de I' alteració de les fotos facilitada per la 
rapidesa i la perfecció dels programes informàtics, cosa que, 
portada a la fotografia d'informació, pot convertir !"'excessiu" 
prestigi com a document que ara té la fotografia en un descrèdit 
total i absolut que doni un tomb radical a la seva percepció i 
que arribi a negar els valors que té: aquest certificat de 
presència corresponent a un temps i un espai concrets 
seleccionats pel fotògraf. 
És urgent, doncs, un ampli debat professional que estableixi 
les bases deontològiques d'utilització d'aquests programes 
informàtics i la seva aplicació en premsa. Sobre això es podrien 
anticipar dues propostes de partida: 
1.- Menció -mitjançant uns codis que s'haurien d'establir-
del tipus de tractament tècnic i informàtic aplicat a qualsevol 
foto corn a informació indispensable per al lector. 
2.- No utilització dels programes per introduir, eliminar o 
alte.rar, en la forma i la proporció, elements de la imatge en la 
fotografia d'informació i esmentar-los detalladament, segons el 
punt 1, quan s'apliqui algun d'aquests recursos a les fotos com 
a il·lustració. 
La tècnica és aquí. Que la foto conservi la seva emoció i la 
seva vivesa depèn dels qui la practiquem i de la valoració i el 
prestigi conferits als qui sabem que mai no fabricaríem una 
imatge amb aparença fotogràfica per fer-la passar per una 
fotografia. 
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